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ESTUDIS 
L'article que segueix presenta una cançó de caramelles mataronina del darrer terç 
del segle xix, conservada als fons del Museu Arxiu, I. a la vegada, documenta unes altres 
cançons, també pròpies de Mataró, de la primera meitat del segle xx. Tna d'elles. Ja ha 
arribat la Santa Pasqua, és avui la cançó emblemàtica de les caramelles mataronines. 
CANÇONS MATARONINES DE CARAMELLES 
Fa temps, ordenant documentació diversa arribada al Museu Arxiu, vàrem trobar, manuscrita, una 
cançó de caramelles mataronina, d'autor anònim, però que, pel tipus de lletra, vàrem poder datar com 
del darrer terç del segle xix. La transcrivim. 
la 
De Iluro la antiga 
ninetes hermoses; 
com un pom de roses 
en un gerro d'or. 
Doneu en obsequi 
de les caramelles 
que, tant com sou belles, 
teniu bell lo cor. 
2a 
Aixís nostre càntic, 
faltat d'harmonia, 
per vosaltres sia 
com de serafins. 
1 vostres regales 
tinguian per objecte 
mostrar tendre afecte 
als rústics fadrins. 
3a 
De vostres ulls màgics 
sols una mirada, 
0 rialla agraciada, 
que espressés amor 
fóra per nosaltres 
delícia inefable, 
molt més estimable 
que el més ric tresor. 
4a 
Mes, si tan gran dicha 
no mereixem, nines, 
doneu pastes fines 
als que rústics són, 
que sense esperança 
de vostra hermosura 
és sols la dulsura 
que els resta en el món. 
5a 
Doncs ous, butifarras, 
neules cargolades, 
ametlles sucrades, 
tortells i confits, 
doneu en obsequi 
de les caramelles 
als que, als peus d'elles, 
se postren, rendits. 
Los Rústics' 
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Reproducció de les dues primeres estrofes de la can(;ó de caramelles Los Rústics, 
La cançó és tes t imoni que s 'hav ien cantat 
caramel les a Mataró a la segona mei ta t del segle 
XIX. No tenim dades sobre aquesta t radició , o no 
les cone ixem. N o m é s n ' h e m locali tzat una peti ta 
referència al Bloc Mataronï de l ' a n y 1926, en 
una no ta , s ense s i g n a t u r a , t i t u l a d a « C o s t u m s 
mata ron ins . Del Dissabte Sant»,^ nota que t ambé 
t ranscr ivim. 
«El Dissabte Sant a Mataró tenia un caire 
especial, tenia per un cantó un regust místic que 
li havia imprès els dies anteriors amb el Monument, 
les processons i tots els demés actes litúrgics; i 
per altre cantó hi havia el jovent sempre disposat 
a fer tabola i armar tota mena de discussions, 
quals actes es portaven a terme a les darreres 
hores de la nit: al matí hi havia a Tesglésia les 
solemnitats litúrgiques que acaben amb TOflci de 
Resurrecció. 
En acabada aquesta cerimònia els concorrents 
anaven a la plaça major per a contemplar la fira de 
bens, a la qual hi anava tothom i en dit lloc 
escullien el be que els feia menester; era aquesta 
mena de fira de bens un veritable tràfec; en algun 
cas el be era el present o mona que el padrí 
regalava al seu fillol. 
El be era la cosa del dia; tothom cercava el qui 
fos més tendre i ben desenrotllat per a poder-lo 
matar tot seguit; el mercat de la plaça major, avui 
plaça de la Constitució, era molt important i tenia 
un caire distint del que solien tenir els demés 
mercats de l'any, així es passava el matí del dia del 
Dissabte Sant bó i fent els preparatius per a la 
festa de la Pasqua del be o sigui la florida. 
Era costum durant el segle passat fer grans 
esplais al toc de glòria disparant coets, engegant 
trets i fent altres manifestacions ruïdoses per Tistil. 
Les mones era la cosa més parlada del dia; els 
padrins tenien de ficar-se la mà a la butxaca de 
l'armilla per a complaure al seu fillol. Aquestes 
eren de pasta amb incrustació d'ous, i la seva 
riquesa era detemiinada pel nombre d'ous col·locats 
a la mateixa; no existia per tant la gran varietat de 
mones en el sentit d'ésser construïdes per distints 
materials, solien ésser, com he dit abans, de pasta 
de tortell i simulaven distintes figures, no eren 
conegudes aquestes mones de pa de pessic, de 
crocan i altres preparats, no hi havia més que les 
de pasta que s'en feien des d'un ou fins a una 
dotzena, que aquesta era considerada com el non 
plus ultra de la cosa; una mona en forma de barco 
amb una dotzena d"ous, era el comble de la riquesa 
i de la perfecció; hom recorda aquell modest en 
quan a l'aparell, aparador de càn Barbosa, on la 
Pepa hi lluïa la seva traça en ajençar-lo de la 
manera més escaient. 
A la nit, com fos aquesta destinada a posar 
terme a la Quaresma tothom sortia de pollaguera 
com es diu vulgarment, anant el jovent a cantar 
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t-.l senyor Joaquim Paredes. amb la seia muller 
i amb una de les seves filles als brai;os (e.l·>55), 
MASMM. Arxiu d'imalges Num. ()022ÍÍ6. 
les caramelles a casa de les famílies amigues, essent 
obsequiats pels senyors de la casa, i en quant 
tocaven les dotze s'obria el piano i es començava 
la gran bullanga que dura\a fins bastant entrada 
!a matinada. 
El dia de Pasqua de Resurrecció a les tres de 
la matinada el campanar de Santa Maria tocava a 
Ofici i Processó, sortint aquesta pel portal gran 
del temple donant la volta pel carrer Nou. Palau i 
per la Plaça Major, la qual entrava al temple pel 
portal de Torgue, cantant se tot seguit d'arribar al 
temple l'Ofici.»^ 
A l ' època , la l i túrgia rel igiosa de la Se tmana 
Santa c e l e b r a v a la r e s u r r e c c i ó de Jesucr i s t el 
Dissabte Sant al mati i el «toc de glòr ia», repicada 
general de campanes , es feia durant l 'ofici rel igiós 
per donar a conèixer l ' inici de la festa de la Pasqua. 
i la fi de la Qua re sma i de la Se tmana Santa, que 
havien c o m m e m o r a t la pass ió i la mor t del Crist . 
La c a n ç ó t a m b é d ó n a t e s t i m o n i q u e les 
ca ramel les , a lmenys a l ' o r igen , les cantaven colles 
de j o v e s fadrins davan t Ics cases de les no ie s 
casadores . T que s 'hi recoll ia menjar i dolços . Ous . 
bot ifarres , neules , amet l l es ensucrades , tortells i 
confits , segons expl ica la cançó . 
A la fi del segle xix, la cantada de caramel les 
va é s s e r a s s u m i d a p e l s c o r s de C l a v é . q u e 
cont inuaren cantant - les durant el pr imer terç del 
segle XX. 
Un treball inèdit de l e r e sa Soler i Llobet,' ' en 
dóna referència a part i r d ' u n a nota publ icada al 
b ise tmanar i Pensament Mariàr" La reproduïm. 
«Mataró: Caramelles de 1931. 
La tradicional manifestació d'alegria popular 
per la Resurrecció del Senyor amb el cant de les 
típiques Caramelles ha pres enguany una nova 
ufanositat i relleu, per cert ben emmarcables. 
A més de les entitats corals «La Perla», 
«L'Harmonia» i «lluro» que com tots els anys 
sortien a fer les seves cantades, dos nous elements 
o agrupacions per cert ben simpàtics i atractius 
s'han unit al crit de l'alegria pasqual, 
(...) Un nombrós i ben nodrit grup de nois i 
noies abillats amb les ben nostres barretines i 
caputxes respectivament, sortiren els passats 
dissabte i diumenge a cantar pels carrers i places 
de la nostra ciutat i fins de fora, un enfilall de 
cançons populars...» 
La nota constata que t ambé , sembla que per 
pr imera vegada , un grup de no is i no ies va sortir 
el d i s s a b t e i el d i u m e n g e al m a t i a c a n t a r 
caramel les . Havia nascut un nou mode l de cantada. 
N o s a b e m , o no t en im, cap r e f e r ènc i a de les 
cançons que cantaven. 
L ' any 1934 l 'Bsteve Albert , en un petit article 
publ icat al Diari de Mataró,'' t amb é esmenta t per 
Teresa Soler i Llobet en el seu treball , constata 
els canvis que . ja a leshores , s 'hav ien produï t en 
les ca ramel les t radic ionals . 
«Era el dissabte de Pasqua que cl jo\ent sortia 
a la vesprada a cantar Ics caramelles. Les caramelles 
autènt iques , les popu la r s , les que no duien 
signatura de músic ni lletrat, eren les cançons 
alegres, balladeres. on dialogaven eternament els 
primers i els segons - tenors i barítons repetint i 
repetint les paraules «Pasqua Florida», «ninetes» 
i «finestres i balcons. 
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Mossèn Joan Marti el dia de la pieba 
de possessió com a rector de Santa 
Maria de mossèn Antolí Vancell 
(15 d'agost de 1948). 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
Núm. 002573. 
Ara les caramelles 
són dirigides per senyors 
que tenen batuta i 
diapasó, a les ciutats, i 
als pobles i viles que 
s'estimen. 
(...) Les caramelles a 
veus i amb director 
competent, veritablement, 
guanyen en gràcia 
artística, però perden en 
ingenuïtat que és la 
veritable gràcia dels 
humils i la seva joia. 
Amb nota o amb sense, que el poble canti les 
caramelles, que la «diada de Pasqua és diada 
d'alegria». 
Les coses canvien, encara més, després de la 
Guerra Civil. 
Desapareixen els antics cors de Clavé, a 
excepció de La Walkyria, que perdura fins als 
anys seixanta del segle xx. La Walkyria algun any 
- n o puc pas documentar quants- surt a cantar 
caramelles el Dissabte Sant, a la nit. En el meu 
record hi ha el d'una cantada al carrer de la Coma, 
on jo vivia, davant de can Junqueras; havia d'ésser 
entre el 1945 i el 1950.' 
A la mateixa època retornen les caramelles 
infantils. 
L'any 1947,*^ de la mà del senyor Joaquim 
Paredes.^ neixen al Foment les caramelles de la 
secció dels aspirants d'Acció CatòHca de Santa 
Maria, que perduren quatre o cinc anys. fins que 
el senyor Joaquim Paredes. per diverses causes, 
va haver de deixar el càrrec de delegat d'aspirants. 
Jo vaig participar-hi des de l'any 1948. 
La cantada de caramelles es feia el Dissabte 
Sant al mati, entre les deu i la una. Es cantava 
davant la rectoria de Santa Maria, davant els 
domicilis particulars dels cantaires i davant la casa 
d'alguna persona especial. Els cantaires portaven 
barretina vermella. 
Aquestes caramelles tenien una característica 
especial. A més de moltes cançons populars com 
L 'hereu Riera, o muntanyenques, com Estirià jo 
sóc, incloïen tres cançons pròpies de caramelles, 
escrites i compostes, segons va manifestar el 
senyor Joaquim Paredes a Teresa Soler i Llobet, 
per l'aleshores vicari de Santa Maria, mossèn Joan 
Marti i Mitjans.'" 
A partir del record que en conservo, les 
transcric." 
«Ja ha arribat la Santa Pasqua. 
Ja ha arribat la Santa Pasqua. 
Jesús ha ressuscitat! 
Per molts anys passin les festes 
amb molt felicitat! 
Que tmguin forces pollastres, 
vi molt ranci i bons tortells. 
de molt bon cor els ho desitja 
el coro dels tres clavells. 
Lo joiell del tot hermós 
és el de Pasqua Florida, 
joiosos tots nos convida 
amb ses perfumades flors. 
Que s'alegrin nostres cors, 
en dia tan senyalat, 
que gosin de molta ditxa 
i molta felicitat. 
Al jovent d'aquesta casa 
li desitgem bona sort, 
i que puguin enllaçar-se 
amb els que els hi digui el cor. 
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Caramelles 1963. 
Camada davanl la rectoria de Santa Maria. 
Mossèn Francesc Pou al balcó, 
MASMM. Arxiu d'Imalges. 
Fotografia Manent. Núm. 003017. 
El que tots volem que sia, 
que tothom sigui content, 
i amb salut i alegria, 
puguem tornar Pany vinent. 
Ja ha arribat la Santa Pasqua. 
«Amunt els cors! 
Amunt els cors! 
que és dolç càntic de vida, 
de vida d'amor i de pau, 
que és el jorn 
de la Pasqua Florida. 
Càntics alegres, ressonin airosos 
des de la plana fins a la mar, 
que pregonin la germanor santa 
de l'escola amb la llar, 
amb el taller de tot treball, 
on s'alabi a Déu senyor nostre 
i es veneri com pare de tots.» 
«Avui Pasqua Florida 
Avui Pasqua Florida, 
Jesús ha ressucitat, 
la natura pren vida, 
al·leluia! 
Nostres cants són esclats 
de Déu vos guard. 
Gran ciutat molt galana, 
la ciutat de Mataró, 
per sos indrets d'ufana, 
de benestar, 
per sa mar i frescor, 
n'és nostre amor. 
De nostres grans patrones 
som pregoners de sa fe, 
de ses verdes corones 
de martiri. 
O bells lliris de Jessè, 
qui us pugues haver!» 
La cantada finalitzava sempre amb aquesta 
tonada: 
La cantada està finida, 
hem tret les llebres de! cau, 
tan sols falta despedida, 
i us diem adéu-siaii! 
Tot i que és possible que. en la mateixa època. 
altres grups confessionals infantils sortissin a cantar 
caramelles, no ho tinc en el record, ni tampoc ho 
puc documentar. 
L'any 1960 la JAC. Joventut d'Acció Catòlica 
de la pan-òquia de Santa Mana, que tenia els seus 
locals a la planta baixa del Foment.'- va reintroduir. 
de manera renovada, les caramelles a Mataró. En 
aquell moment no hi havia cap grup a la ciutat que 
cantés caramelles. 
La cantada es va programar, es va fer. i es 
fa avui encara, la nit del Dissabte Sant. després 
dels oficis religiosos de la Vetlla Pasqual a Santa 
Maria i a Sant Josep. 
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Vàrem ésser promotors de la idea l'Oriol I jo mateix vaig ensenyar a cantar la cançó 
Quadrada i jo mateix que, en aquell moment, érem Ja ha arribat la Santa Pasqua que, des 
responsables de la vocalia de cultura de la JAC. d'aleshores, ha estat la cançó emblemàtica de les 
caramelles mataronines.'-' 
Les noves caramelles van incorporar la 
tradició de cantar cançons tradicionals, però, a Per això m'ha semblat convenient de 
més, incorporaren motius de la Nova Cançó i del documentar-la. 
folk americà propis del moment. 
Manel Salicrú i Puig 
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la- bi a Déu se-nyor nos- Ire i es ve- ne- ri com pa- re de tots 
Partitura de la cançó Amunt els cors. 
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joi- o- sos tots nos con- vi- da amb ses per- fu- ma- des llors 
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Que s'a-le grin nos- Ires eo- o - ors, en dia -a tan se- nya- la- a- al, 
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que go- sin de mol- ta dit- xa i mol-ta Ic- li- ei- tat 
Partitura de la cani;ó ,/« ha arrilin! !ii Suiila I'II·^IJIIÜ 
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1.- Museu Arxiu de Santa Maria de Mata ró 
(MASMM), Folklore. Caramelles. 
La transcripció segueix el llenguatge original, tot i que 
s 'ha actuali tzat ro r togra f i a i s 'hi han introduït signes 
ortogràfics. Sobre la transcripció, volem fer constar la 
coexistència dels articles masculins lo i el. 
2.- «Costums mataronins del Dissabte Sant», Bloc 
Malaron! (Mataró 1926), pp. 458 i 459. 
3.- Fins a la reforma litúrgica de Fany 1956, al mati 
del Dijous Sant es feia Fofici religiós al mati. Durant l'ofici 
es col·locava l'eucaristia al «monument», altar específic de la 
diada, pic de flors, ciris i de les palmes i palmons beneïts el 
diumenge de Rams. Hi havia ofici religiós a totes les esglésies 
de la ciutat, en les quals es formava el «monument». 
I els monuments eren visitats el Dijous Sant a ta tarda 
i cl Divendres Sant al mati-
Al vespre del Dijous Sant es feia la processó organitzada 
per la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors. 
I al vespre del Divendres Sant la que organitzava ia Confraria 
de la Purissima Sang. 
4.- TERESA SOLER I LLOBET, Caramelles a Mataró. 
5.- Pensament Marià (Mataró, 8 abril 1931). 
6.- ESTEVE ALBERT, «1934. Follies», Diari de Mataró 
(Mataró, 29 març 1934). 
1.- La Walkyria era un grup excursionista vinculat al 
Casal Mutual Cooperatista, de FAliança Mataronina, amb 
seu als locals del Casal, al carrer de Bonaire. El grup tenia 
una secció coral, que es separà de Fcntitat matriu i esdevingué 
societat coral independent, amb el mateix nom. A la darrera 
època tenia la seva seu al bar Deportivo del carrer d'Isern. 
8.- SOLER, Caramelles. 
9.- El senyor Joaquim Paredes i Munoz va néixer al 
Puerto de Mazarrón el 14 de novembre de 1920. Quan tenia 
dos anys la seva familia es traslladà a Mataró, on va residir 
des d'aleshores. Amb divuit anys -lleva del biberó- s'incorporà 
a Fcxèrcit republicà i després de la guerra hagué de fer el 
servei militar a Vitòria, estant mobilitzat durant set anys, 
tota la seva joventut. Va treballar tota la seva vida a can 
Marfà, fins a la jubilació. Profundament creient, participà en 
els moviments d'Acció Catòlica de Santa Maria i en FHOAC. 
Mori a Mataró F i l d'octubre de 2002. 
10,- Mossèn Joan Marti i Mitjans era natural de 
Vallirana- Desprès d'ésser uns anys vicari de Santa Maria de 
Mataró, va ésser rector de Santa Maria de Vilalba Saserra, o 
Trentapasses. 
11.- La meva neboda Maria Salicrú i Maltas, llicenciada 
en musicologia, ha transcrit al pentagrama la música de les 
tres cançons, transcripció que figura com a annex a la fi de 
l'article. 
12.- El grup de la JAC de Santa Maria va ésser molt 
actiu durant els primers anys seixanta del segle xx. Incloïa 
gent molt diversa i un important nucli d'universitaris. 
Organitzava debats, conferències i molts altres actes. 
Va tenir una publicació periòdica, L'Olla, impresa en 
ciclostil, de la qual es varen publicar tres números (1962), i 
que després va haver de desaparèixer pels motius legals propis 
de Fèpoca. 
Era consiliari de la JAC mossèn Josep Jubany i Jubany. 
13.- L'any 1960 es van fer assaigs als locals de la JAC, 
però es va decidir que el grup de cantaires seria obert, o 
sigui, que s'hi podria afegir tota la gent que volgués-
La cantada es va fer davant de les rectories de Santa 
Maria i de Sant Josep, i tot seguit davant de la Casa de la 
Ciutat, primer només a la vista d'uns guàrdies municipals 
atònits, però després amb «concejals» pel terç familiar al 
balcó. 
Es va cantar també davant el Foment, de diversos 
domicilis particulars -entre els quals el de mossèn Jubany, 
del «Xurrero», d'en Terri, del senyor Joaquim Paredes- i, 
possiblement, no ho tinc clar en el record, el de Falcalde 
Pedró Crespo i, seguint Fantiga tradició, davant les cases 
d'algunes noies. 
La festa, si mal no recordo, va acabar als Lluïsos, amb 
galetes i vi bo. Els anys següents va finalitzar al celler d'en 
Margarit, a la muralla del Tigre. 
La cançó Ja ha arribat la Santa Pasqua es interpretada 
sempre per tots els grups que surten a cantar caramelles a 
Mataró, tant pels que ho fan el Dissabte Sant a la nit, com 
pels grups infantils que ho fan el Diumenge de Pasqua al 
mati, vinculats especialment a les catequesis de les parròquies. 
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